









〈編 集 後 記 〉
新年明けましておめでと うございます。『貴 ・りえ婚約』の話題で1992年の幕がお りたと
思いきや、明けて93年、『お妃決 まる』のニュースが流れ、巷では この話題で持 ちきりのよ
うです。不況であまり芳 しくない話題の多い昨今、その波及効果で、多少な りとも景気が上
向 くことを願 っている人 も多いとか。か くゆ う私 もその一人で、大学 にいて も結構不況のあ
お りを受け、何かと不都 合を感 じてお ります。
このような社会状況に左右 され ることな く、低温 セソターだより第81号も、巻頭言に加え
て、幅広い分野から意欲的な研究 ノー ト4編を掲載す ることがで きました。 これは、ひとえ
に、編集委員か らの執筆依頼を快 く引 き受けて くださった諸先生方のご協力の賜であり、い
つ もながら感謝 してお ります。
さて、前号 に引続き本号で も、走査型 トンネル顕微鏡(STM)を 用いた研究 ノー トがあ
りますが、編集委員会で も、STM特 集号の話が持 ち上がっています。阪大内にもSTM装
置がかなり普及 してきているのだなと、STMを 使 っている一人として、喜ば しく思 ってい
ます。低温と直接関係のある装置ではあ りませんが、原子尺度で構造評価可能であるため、
皆 さんの関心は高いことと思 います。特集号実現を願 ってやみません。
(長谷川 繁彦)
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